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RESUMEN  
 
Se viene realizando una valoración del arbolado urbano en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (FAMARENA) bajo un contexto económico, ambiental y social mediante la im-
plementación de tecnología Field Map como instrumento para la recolección de datos represen-
tados en variables cuantitativas y cualitativas, además del posicionamiento espacial de los indi-
viduos en un sistema de información geográfica incluido en dicha tecnología, con la finalidad 
de  obtener un panorama en términos económicos respecto al valor representativo de los arboles 
urbanos teniendo en cuenta los servicios ofrecidos por los individuos a nivel paisajístico, sanita-
rio y demás beneficios en pro del bienestar humano y con ello establecer a futuro posibles mé-
todos de manejo, control y establecimiento requeridos por el arbolado urbano. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad es evidente la expansión urbana por el  creciente aumento poblacional, donde 
el componente arbóreo se posiciona como elemento fundamental  de bienestar en el paisaje  y  
ambiente urbano ; donde el papel que juegan los árboles en las ciudades consta de una impor-
tante función referente a los diversos servicios que nos ofrecen como lo son la amenidad paisa-
jística, la generación de microclimas,  la captura de agentes contaminantes y la producción de 
oxígeno, manifestándose en condiciones de salud, de mejor calidad de vida para los seres huma-
nos entre otros beneficios, por tal motivo es pertinente realizar una aproximación a la valora-
ción individual teniendo  en cuenta los  beneficios de las funcionalidades anteriormente descri-
tas para obtener información específica del valor propio de cada individuo y así posibilitar in-
formación base para su gestión (Cortés, 2013; Cubillos, 2012).  
Bajo el contexto anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuál es el valor de  los individuos 
arbóreos ubicados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Sede Vivero? como una 
primera aproximación en el campo de la valoración económica del arbolado urbano, fomentan-
do así dicho método como herramienta útil para la gestión del mismo.  
 
 MARCO TEÓRICO  
 
En Colombia, el creciente avance poblacional entendido como el aumento de la población hu-
mana, vivienda y estratificación económica ha provocado a nivel urbano una simplificación en 
cuanto a la composición y  variedad de individuos arbóreos, por lo que su estudio se ha visto 
interrumpido por factores como la selección de las especies, el desconocimiento de sus requeri-
mientos espaciales, sanitarios o crecimiento entre otros lo cual se manifiesta en el detrimento de 
estos por la carencia de manejo e información que permita una adecuada gestión de árboles ur-
banos (Otaya et al, 2010). De acuerdo a esto es posible considerar las valoraciones económicas 
ambientales en arboles urbanos como un mecanismo de gestión para la toma  
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RESUMEN 
 
La valoración económica, como herramienta 
de administración de recursos escasos en la 
producción de bienes y servicios necesarios 
para el hombre, da las pautas para desarrollar 
el presente proyecto de investigación sobre el 
impacto de la contaminación hídrica sobre la 
salud humana, por actividades de extracción de 
hidrocarburos en el Campo Zoe, localizado en 
la Quebrada San Albertico, en los Municipios 
de San Martín y San Alberto, departamento del 
Cesar. Se busca asignar un valor de mercado a 
los recursos que proveen servicios al ser hu-
mano, mediante herramientas económicas para 
medir la variación en la calidad del capital na-
tural, producto de las perturbaciones generadas 
a los ecosistemas por diversas actividades eco-
nómicas, con el objetivo de proponer acciones 
que atiendan de forma integral el manejo de los 
bienes y servicios en cuestión.  
 
PALABRAS CLAVE 
Valoración económica, hidrocarburos, función 
dosis-respuesta, contaminación hídrica, salud. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los procesos de extracción de hidrocarburos 
tienen relevancia en las dinámicas económicas 
y políticas del país, con una representación del 
43% de las exportaciones (CEPAL, 2013). Sin 
embargo, la expansión del sector petrolífero y 
las actividades asociadas a la cadena producti-
va del crudo, requieren de forma directa el uso  
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intensivo del recurso hídrico, incidiendo en la 
reducción tanto de su disponibilidad y calidad 
para la población, como de su capacidad de 
resiliencia. 
Para evidenciar las dinámicas mencionadas, se 
tomará como zona de estudio el Campo Zoe, 
ubicado en el departamento del Cesar, cuyo 
objetivo es la producción de aproximadamente 
13.500 BPD de crudo, durante un periodo de 
24 años (MCS Consultoría y Monitoreo Am-
biental, 2013). La explotación del petróleo in-
cide directamente en la calidad de la Quebrada 
San Albertico, punto de vertimiento del campo, 
representando un riesgo para la salubridad de 
los municipios San Martin y San Alberto.  
En ese sentido, se requiere la aplicación de mé-
todos de valoración que permitan asignar un 
valor de uso al recurso hídrico. Estos tienen un 
papel muy importante en el diseño de políticas 
ambientales para regular el acceso y uso de los 
recursos naturales (Castiblanco, 2003). Por me-
dio del análisis de las mismas, se lograra desa-
rrollar una propuesta de manejo adecuado de la 
fuente hídrica objeto de estudio con el fin de 
disminuir el impacto generado por las activida-
des asociadas a la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
 
MÉTODOS 
La determinación del valor económico de la 
Quebrada San Albertico en el departamento del 
Cesar, se realizará bajo la estimación de la fun-
ción de producción en salud, donde se estable-
ce una relación entre las actividades  
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OBJETIVOS 
 
Determinar el valor económico y ambiental de  los individuos arbóreos ubicados en la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas Sede Vivero en términos económicos teniendo en cuenta 
el componente social y ambiental. 
 
 Georreferenciar y generar una base de datos de los individuos arbóreos con su información 
respectiva. 
 Establecer recomendaciones de manejo a partir de las valoraciones ambientales y económi-
cas realizadas para los individuos arbóreos. 
Evaluar  mediante análisis estadístico el nivel de relación y relevancia   entre los componentes 
propuestos en la metodología de valoración 
 
METODOLOGÍA  
 
La valoración del arbolado urbano de la Universidad Distrital Francisco José de caldas sede vi-
vero se desarrollará a partir de la metodología propuesta por Cortés (2013) en la cual se evalúa 
cada individuo bajo Siete componentes de calificación constituidos por: 
 
 
1. Representación de caracteres dasometricos 
2. Datos de origen, distribución y valor estético de cada individuo 
3. Valoración ecológica (entendida como relación del individuo con otras especies) 
4. Condición física y sanitaria del árbol. 
5. Valor paisajístico y funcional 
6. Carácter singular del individuo según su forma y caracteres botánicos 
7. Carácter singular del individuo según su importancia cultural  
 
Incluyendo así 29 criterios de valoración encontrados dentro de los rangos de 0 a 5 que repre-
sentan valores tanto cualitativos como cuantitativos registrados para cada individuo arbóreo in-
cluidos en el censo a desarrollar para el globo A de la sede FAMARENA (ver anexo 1).Dichos 
criterios serán incluidos en los formularios de campo establecidos en una base de datos realiza-
da en el programa Project Manager perteneciente a la tecnología Field-Map, la cual facilitara la 
recopilación de datos establecidos en campo, a través de equipos especializados en mensura fo-
restal. Esta metodología propuesta por cortés (2013) fue determinada para aplicarse en primera 
instancia en la valoración económica de árboles patrimoniales en el Distrito Capital, recopilan-
do dentro de sus componentes aquellos que se utilizan usualmente en otras metodologías esta-
blecidas como las presentadas en la tabla 2, para lo cual se decidió implantar dicha metodología 
aplicada a la valoración económica y ambiental de los individuos en la Universidad distrital.  
 
En conjunto se establecerá un SIG (sistema de información geográfica) de la zona de estudio en 
la extensión Data collector de la tecnología Field-Map como herramienta útil para la georefe-
renciación de los individuos arbóreos y su correspondiente matriz de datos, detalles de los crite-
rios descritos acompañado de una fotografía del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
preventivas, de tratamiento y la reacción de 
varios organismos a una carga contaminante 
deter inada, expresada con la siguient  fórmu-
la: 
 
Dond : 
S: estatus de salud 
d: actividades d fensivas del individuo 
t: actividades de tratamiento el individuo 
Q: nivel de contaminac ón al que se encuentra 
expuesto el i dividu  
Es decir, la función de producción en salud su-
pone la existencia de un escenario donde el 
estado de salud de una persona depende del 
g sto en cuida os médicos, del gasto en bienes 
y c mportamientos de tipo defensivo y preven-
tivo, y de un conjunto de variables exógenas, 
tanto de tipo ambiental como socioeconómico 
y de predisposición genética.   (Pinto, Vásquez, 
Lázaro y M rtínez, 2003). Dich  función está 
integrada por los siguientes componentes: 
 Actividades preventivas (D): entendidas 
como las a ciones ejecutadas por los in-
dividuos con el fin de eutralizar el efec-
to nocivo de la contaminación a la que se 
ven expuestos: 
 
Donde: 
 efecto d  un cambio en la c lid d ambiental 
PD: precio de las actividades p eventivas 
PT: precio de l s actividades d  tratamiento 
PW: salario 
Y: ingre o exógen  
q: nivel d  contamin i     
 Actividades de tratami nto (T): a ociadas   
 las acciones necesarias par  el trat -
miento de una enfermedad y los costos 
adicionales que pueda presentar. 
 
 
Donde: fecto marginal de la contamina-
ción sobre las actividades de tratamiento  
 Función dosis-respuesta (S): método cu-
yo objetivo principal es obtener una rela-
ción matemática para estimar los impac-
tos físicos de la contami ación, para  
cuantificar los efectos sobre la salud que 
ocasionarán las variaciones en el nivel de 
los m smos (Cafulcura y Pu gnau, 1998, 
Zuk e Ize, 2010). 
 
 
 
Donde: 
: efecto de un cambio en la calidad ambien-
tal sobre el estado de la salud, considerando 
la relación  directa entre la cantidad de conta-
minación y la tasa de morbilidad (C tiblanco, 
2008). Para el de arrollo del proyecto se re-
qu ere de una investigación de naturaleza ex-
plicativa, por medio de la cual se establecerá 
una relación de causalidad entre la calidad am-
biental del recurso hídrico y los impactos a la 
salu  humana por su contaminación; funda-
mentada con el mét do antes descrito. 
Resultados 
Colombia es el cuarto productor de petróleo de 
América Latina lueg  de Venezuela, México y 
Brasil. E  sector de hidrocarburos representa 
para el país el 55% de las exportaciones tota-
les, y recibe el 33% de la inversión extranjera 
directa que lleg  l país. Ad cion lmente, el 
potencial petrolífero del país se estima en 47
il millones de barriles de p tróleo equivalen
te, os cuales comprenden un área de 1.036.400
Km2. Cerca del 82% de dicha área s  encuen
tra disponible par  iniciar un proceso de explo-
ración y explotación de crudo y gas natural 
(Ecopetrol, 2014). Con base en e  panorama 
nacional, se elige el Campo Zoe, como escena-
rio de investigación del proyecto en curso, el 
cual se encuentra en fase de recolección de in-
f r i , por lo tanto, se busc  identificar la
carga contaminante presente en la Quebrada 
Sa  Albertico, los efectos sobre la sa ud de la 
población, así como los costos de tratamiento y 
prevención asumidos por estos y las entidades 
de salud competentes.    
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RESUMEN 
 
Presenta un estudio sobre la incidencia de la calidad del aire, en la anatomía de hojas de indivi-
duos de Pittosporum undulatum y Sambucus nigra, en dos localidades de Bogotá (Candelaria y 
Puente Aranda), con niveles de contaminación del aire (bajo y alto respectivamente). En cada 
localidad y para cada especie, se evaluaron 5 individuos,  haciendo uso de material fresco 
(hojas)  realizando mediciones de largo y ancho. Para evaluar la epidermis se empleó  la técnica 
de esmalte incoloro en el envés de las hojas (Bruno, et all, 2007), determinando  la frecuencia 
de estomas abiertos y cerrados por especie.  
Un análisis estadístico permitió identificar la respuesta de las hojas de ambas especies bajo las 
diferentes condiciones de contaminación del aire, logrando  una aproximación a la identifica-
ción de la especie con mayor adaptabilidad a las condiciones atmosféricas seleccionadas. Se 
constató la reducción en la cantidad de estomas para  la procedencia con calidad de aire inferior, 
así como la adopción de dimensiones foliares particulares según la especie, pero dependientes a 
la condición del aire bajo la cual se desarrollan los individuos evaluados.  En función  de estos 
resultados, se presume de una mayor adaptación por parte de la especie Pittosporum undulatum.  
 
INTRODUCCION 
 
El desarrollo industrial y urbano ha contribuido de forma sustancial en el aumento de la conta-
minación del aire generada  por las emisiones industriales, transporte y otras fuentes (Torres, 
2003). La calidad atmosférica es evaluada a través del índice de calidad del aire, propuesto por 
la Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá.  
Las plantas son organismos con alto grado de sensibilidad a las variaciones medioambientales, 
ya que reaccionan con mayor rapidez ante la presencia  de contaminantes que otros organismos. 
Varios estudios han utilizado el follaje como parámetro de referencia sobre el grado de conta-
minación del aire por ser receptor del polvo atmosférico. La exposición de las plantas a diferen-
tes contaminantes atmosféricos son los causantes de la obturación de estomas y modificaciones 
en las estructura de la hoja (Ashenden, Bell, Cape, Honour & Power, 2009).  
 
El objetivo de esta investigación es evaluar los efectos de la contaminación del aire  en patrones 
anatómicos y morfológicos de las hojas de Pittosporum undulatum  y Sambucus nigra en Puente 
Aranda y Candelaria. 
 
MÉTODOS 
 
Se seleccionaron dos localidades de Bogotá que presentaran extremos de niveles de contamina-
ción del aire: Puente Aranda y Candelaria.  
Puente Aranda se localiza en el Centro-Occidente de la ciudad y presenta un PM10 de , que in-
fringe el reglamento anual local PM10 (). Su humedad relativa es del 70% y su temperatura me-
dia anual es de 14°C (Centro de gestión industrial SENA, 2013).  
Candelaria se localiza en el Centro-Oriente  
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La implementación de una función de produ -
ción en salud e mitirá identificar el grado de 
relación entre la a tidad de agentes co tami-
nantes que ing esa al individuo por l  ingesta 
de agua y la reacción en su organismo. Se pre-
tende corroborar la hipót sis donde la apari-
ción de infecc one en l tracto dig tivo como 
lo so  la  enfermedades diarreico agudas EDA 
ocasionadas por viru , ba teri s o parásitos y  
las enf rmedades de la piel como la Derm titis 
y la Leptospirosis, son producto del con umo e
interacción directa con la qu brada San Alber-
tico, ubi ada en el departamento d l Cesar, así
como los costos asociados l tr tamiento y la 
prevención de estas situaciones que disminuye 
considerablemente la calidad de vida y el bie-
nestar de la población afectada. 
Se sugiere entonces, aplicar estrategias de va-
loración económica, donde se identifique la
relación entre l  cantidad de un contamin nte y 
el daño que ocasiona en los indivi uos, con el
objetivo de aportar informa ión para la toma 
de decisiones en procesos de gestión mbiental 
ter itorial, con iderando también aspe t s de 
carácter político y social, qu  propendan p r el 
uso sosten ble de los bienes y servicios am-
bientales, asoci dos en este caso, a las activida-
des extractivas de hidrocarburos (Castiblanco, 
2003).  
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